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１　
は
じ
め
に
︱
︱
学
習
院
女
子
大
学
の
講
義
に
お
い
て
１
－
１　
講
義
概
要
・
シ
ラ
バ
ス
作
成
の
テ
ー
マ
二
〇
二
〇
年
度
春
学
期
、
学
習
院
女
子
大
学
で
「
日
本
文
学
論
Ⅱ
（
中
古
）」
の
講
義
を
担
当
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
す
べ
て
の
講
義
が
オ
ン
ラ
イ
ン
（ZO
O
M
）
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
授
業
は
、
教
職
に
関
す
る
授
業
で
も
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
教
壇
に
立
っ
て
古
文
を
教
え
る
人
に
と
っ
て
、
今
、
学
ん
で
お
い
て
ほ
し
い
事
柄
を
伝
え
る
授
業
に
し
よ
う
と
思
い
、
左
記
の
と
お
り
の
シ
ラ
バ
ス
を
作
成
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
教
壇
に
立
た
な
い
と
し
て
も
、
古
文
を
研
究
す
る
人
、
あ
る
い
は
広
く
「
文
学
」
を
研
究
す
る
人
が
、
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
事
柄
で
も
あ
る
。
自
分
が
こ
れ
ら
の
課
題
を
知
っ
た
・
考
え
た
の
は
、
主
に
大
学
院
生
に
な
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
知
る
こ
と
で
研
究
が
楽
し
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
し
、
す
で
に
そ
の
と
き
の
研
究
世
界
で
は
当
た
り
前
の
、
も
っ
と
言
え
ば
、
す
で
に
古
く
な
っ
た
考
え
方
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
た
た
め
、
や
は
り
学
部
生
の
時
に
少
し
で
も
聴
い
て
お
く
こ
と
、
考
え
て
お
く
こ
と
は
大
事
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
よ
る
。
1　
ガ
イ
ダ
ン
ス
2　
書
記
物
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
竹
取
物
語
』
最
初
の
仮
名
物
語
・
書
記
物
語
3　
作
者
の
死　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
者
の
態
度
を
学
ぶ
4　
紫
式
部
と
源
氏
物
語　
　
　
　
　
作
者
に
対
す
る
態
度
を
学
ぶ
⑴
5　
紀
貫
之
と
土
左
日
記　
　
　
　
　
作
者
に
対
す
る
態
度
を
学
ぶ
⑵
6　
諸
本
、
成
立
過
程　
　
　
　
　
　
古
文
の
本
文
の
あ
り
方
を
知
る
7　
物
語
論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
物
語
」
を
学
ぶ
前
に
8　
歴
史
書
と
歴
史
物
語　
　
　
　
　
歴
史
を
物
語
に
す
る
意
味
は
。
歴
史
書
と
の
差
は
。
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作
者
と
朧
化
の
関
係
に
つ
い
て—
—
「
偽
装
朧
化
」
の
効
能
と
〈
作
者
〉
の
創
造伊　
藤　
禎　
子
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9　
語
り
手　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
者
と
語
り
手
。
物
語
の
担
い
手
10　
源
氏
の
物
語　
　
　
　
　
　
　
　
「
源
氏
」
と
い
う
物
語
の
主
役
た
ち
11　
引
用
、
引
歌
、
本
歌
取
り　
　
　
歌
の
使
わ
れ
方
12　
伊
勢
物
語
と
享
受　
　
　
　
　
　
古
典
の
広
が
り
方
⑴
13　
三
島
由
紀
夫
と
古
典　
　
　
　
　
古
典
の
広
が
り
方
⑵
14　
文
学
史
観
の
相
対　
　
　
　
　
　
古
典
を
教
え
る
側
の
態
度
15　
ま
と
め
こ
の
シ
ラ
バ
ス
は
、
　
「
2
」
〜
「
6
」
は
古
典
（
文
学
）
研
究
の
前
提
、
　
「
7
」
〜
「
9
」
は
、「
物
語
」
と
は
何
か
、「
虚
構
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
　
「
10
」「
11
」
は
、
素
材
、
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
、
　
「
12
」「
13
」
は
古
典
の
享
受
と
い
う
問
題
、
近
代
文
学
と
の
繫
が
り
と
い
う
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
　
「
14
」
は
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
に
絡
め
て
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
１
－
２　
「
作
者
の
死
」
と
そ
の
受
け
入
れ
が
た
さ
特
に
、「
3
」
の
「
作
者
の
死
」
に
つ
い
て
は
、
使
い
古
さ
れ
た
議
論
で
あ
り
、
今
更
と
も
思
わ
れ
る
事
柄
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
実
際
に
こ
の
態
度
で
文
学
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
学
校
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
疑
わ
し
い
。
自
分
が
大
学
院
生
に
な
っ
て
初
め
て
認
識
し
た
事
項
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
す
で
に
「
古
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら
二
十
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
も
の
の
、
大
学
の
授
業
で
学
生
に
コ
メ
ン
ト
を
書
か
せ
る
と
、「
こ
れ
は
作
者
が
、
〜
〜
だ
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
書
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
作
者
は
、
〜
〜
と
い
う
こ
と
を
構
想
し
て
い
て
、
こ
う
い
う
書
き
方
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
」
な
ど
、
作
者
寄
り
（
作
者
頼
み
）
な
コ
メ
ン
ト
を
書
く
こ
と
が
実
に
多
い
。
文
学
研
究
の
世
界
に
お
い
て
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
は
、
当
た
り
前
の
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
国
語
教
育
の
現
場
に
は
、
そ
の
考
え
方
が
入
っ
て
き
て
も
い
な
い
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。
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今
改
め
て
掲
載
し
て
お
こ
う
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
言
葉
の
中
で
も
重
要
な
一
節
で
あ
る
。
一
編
の
テ
ク
ス
ト
は
、
い
く
つ
も
の
文
化
か
ら
や
っ
て
来
る
多
元
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
互
い
に
対
話
を
お
こ
な
い
、
他
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
、
異
議
を
と
な
え
あ
う
。
し
か
し
、
こ
の
多
元
性
が
収
斂
す
る
場
が
あ
る
。
そ
の
場
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
で
は
な
く
、
読
者
で
あ
る
。
読
者
と
は
、
あ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
引
用
が
、
一
つ
も
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
記
入
さ
れ
る
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
統
一
性
は
、
テ
ク
ス
ト
の
起
源
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
宛
て
先
に
あ
る
。（
略
）
読
者
の
誕
生
は
、「
作
者
」
の
死
に
よ
っ
て
あ
が
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
（
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
「
作
者
の
死
」、
花
輪
光
訳
『
物
語
の
構
造
分
析
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
年
一
一
月
）
文
学
の
中
で
も
特
に
古
文
を
読
む
場
合
、
読
ま
な
い
人
間
か
ら
「
な
ぜ
古
文
を
読
む
の
か
」「
現
代
語
訳
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
改
め
て
古
文
を
勉
強
す
る
必
要
は
あ
る
の
か
」
な
ど
と
い
う
質
問
を
よ
く
耳
に
す
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
も
の
は
、
読
者
が
絶
え
ず
読
み
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
「
完
成
」
な
ど
し
て
い
な
い
。
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
で
の
誤
訳
は
置
い
て
お
い
て
、
今
目
の
前
に
完
成
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
現
代
語
訳
も
、「
正
し
さ
」
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
し
、
訳
文
を
含
め
、
と
あ
る
一
文
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
一
文
が
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
は
一
様
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
読
者
は
読
み
続
け
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
は
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
に
始
ま
る
「
テ
ク
ス
ト
論
」
は
、
テ
ク
ス
ト
を
「
正
し
く
読
む
」
も
の
で
は
な
く
「
豊
か
に
読
む
」
も
の
と
し
て
重
要
な
姿
勢
で
あ
り
、
大
学
一
年
生
、
も
っ
と
言
え
ば
、
高
校
生
く
ら
い
に
な
れ
ば
理
解
で
き
る
発
想
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
始
め
て
、
一
人
一
人
が
「
読
者
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
役
目
を
自
覚
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
最
後
に
も
う
一
つ
、
外
山
滋
比
古
氏
の
『
異
本
論
』「
読
者
の
視
点
」
か
ら
抜
粋
し
て
本
節
を
終
え
る
。
い
ま
は
鬱
然
た
る
大
古
典
で
あ
る
作
品
も
、
そ
の
昔
、
作
者
の
手
を
離
れ
る
と
き
は
、
ほ
か
の
作
品
と
あ
ま
り
変
る
と
こ
ろ
の
な
い
片
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
作
者
の
手
も
と
で
古
典
に
な
っ
て
世
に
送
ら
れ
る
作
品
は
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
。（
略
）
作
品
は
、
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
で
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
新
し
い
読
者
が
あ
ら
わ
れ
る
。
文
学
作
品
は
物
体
で
は
な
い
。
現
象
で
あ
る
。
読
者
が
新
し
い
読
み
方
を
す
れ
ば
、
作
品
そ
の
も
の
も
新
し
く
生
れ
変
る
。
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２　
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
つ
い
て
２
－
１　
作
者
・
紫
式
部
『
源
氏
物
語
』
は
、
我
が
国
最
大
の
古
典
と
称
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
作
品
の
作
者
が
紫
式
部
と
い
う
女
性
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
来
、
物
語
に
対
し
て
「
作
者
が
わ
か
る
」
と
い
う
事
柄
は
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
。
現
存
最
古
の
物
語
で
あ
る
『
竹
取
物
語
』
の
作
者
は
、
予
想
さ
れ
て
は
い
て
も
断
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
も
、『
落
窪
物
語
』
も
、『
伊
勢
物
語
』
も
、
作
者
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
本
来
、
物
語
と
い
う
も
の
は
、
語
り
継
が
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
体
が
誰
で
あ
る
か
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
桃
太
郎
」
を
自
分
が
子
ど
も
に
語
っ
て
き
か
せ
た
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
自
分
は
作
者
で
は
な
い
が
、
で
は
果
た
し
て
作
者
は
誰
か
が
問
題
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
子
ど
も
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
ネ
ッ
ト
社
会
の
情
報
の
広
が
り
方
に
も
類
似
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
内
田
樹
氏
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
テ
ク
ス
ト
の
在
り
方
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
（『
寝
な
が
ら
学
べ
る
構
造
主
義
』
文
春
新
書
、
二
〇
〇
二
年
六
月
）。
『
竹
取
物
語
』
の
作
者
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
我
々
は
物
語
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
作
者
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
秘
曲
を
伝
授
す
る
一
族
の
生
き
方
や
、
音
色
を
文
字
世
界
の
中
で
響
か
せ
る
表
現
手
法
を
我
々
は
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
作
者
の
存
在
が
視
野
に
入
る
と
ど
う
な
る
か
。
我
々
は
、
作
者
の
情
報
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
作
品
を
真
に
味
わ
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
紫
式
部
で
あ
り
、
兄
弟
が
漢
籍
を
学
ぶ
傍
ら
で
自
分
も
学
習
し
、
そ
の
才
能
を
早
く
父
親
か
ら
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
の
セ
リ
フ
の
一
つ
「
日
本
紀
な
ど
は
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
」
と
い
う
一
文
が
、
漢
籍
に
長
け
る
紫
式
部
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
っ
て
あ
り
あ
り
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
は
中
流
階
級
の
女
房
た
ち
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
紫
式
部
自
身
が
そ
う
い
う
境
遇
で
あ
る
こ
と
が
補
完
す
る
。
光
源
氏
と
い
う
主
人
公
の
モ
デ
ル
が
藤
原
道
長
で
は
な
い
の
か
と
考
え
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
の
成
立
の
動
機
を
想
像
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
そ
れ
自
体
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
２
－
２　
校
訂
本
文
≠
作
者
の
本
文
だ
が
、
現
存
す
る
『
源
氏
物
語
』
を
始
め
、
主
要
な
古
典
た
ち
は
、
藤
原
定
家
の
「
手
」
を
通
っ
て
き
て
い
る
。
藤
原
定
家
の
「
手
」
を
通
る
こ
と
で
、
本
文
は
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
、
後
の
人
へ
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
一
方
、
そ
の
「
手
」
を
通
っ
て
い
な
い
『
竹
取
物
語
』
は
、
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古
く
て
室
町
時
代
末
期
の
も
の
し
か
残
っ
て
い
な
い
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
本
文
の
錯
簡
や
矛
盾
等
の
問
題
を
多
く
抱
え
て
お
り
、
近
代
に
い
た
っ
て
も
な
お
「
読
め
る
本
文
」
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
物
語
の
内
容
を
解
釈
す
る
と
い
う
段
階
に
入
っ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
い
か
に
、
藤
原
定
家
の
存
在
が
古
典
を
学
ぶ
上
で
は
大
き
い
か
が
実
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
古
典
の
中
で
、
い
び
つ
な
形
で
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
も
は
や
残
っ
て
い
な
い
も
の
（
題
名
だ
け
が
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
）、
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
「
散
逸
物
語
」
な
ど
は
、
藤
原
定
家
の
「
手
」
を
通
っ
て
き
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
逆
に
言
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
「
読
め
る
」
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
た
ち
は
、「
整
理
」（
読
め
る
よ
う
に
整
え
ら
れ
た
、
校
訂
）
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
な
ど
の
乱
れ
た
本
文
に
見
慣
れ
る
と
、『
源
氏
物
語
』
五
十
余
帖
の
古
典
が
、
現
代
に
お
い
て
特
に
支
障
な
く
読
み
通
せ
る
こ
と
に
は
、「
不
自
然
さ
」
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
を
読
も
う
に
も
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
紫
式
部
自
身
の
「
手
」
が
残
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
の
特
殊
性
（
享
受
の
広
が
り
方
）
も
あ
り
、
写
本
を
作
る
過
程
で
、
物
語
中
に
書
か
れ
る
歌
の
一
部
が
変
化
し
た
り
、
削
ら
れ
た
り
、
加
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
紫
式
部
を
理
解
す
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
を
真
に
理
解
で
き
る
と
い
う
の
は
幻
想
で
あ
る
。
紫
式
部
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
「
書
か
れ
た
も
の
」（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
を
利
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
書
い
た
作
者
・
紫
式
部
の
イ
メ
ー
ジ
が
立
ち
あ
が
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
し
か
し
、
古
典
に
お
い
て
、
作
者
自
筆
の
影
を
辿
る
こ
と
の
で
き
る
奇
跡
的
な
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
土
左
日
記
』
で
あ
る
。
３　
﹃
土
左
日
記
﹄
に
つ
い
て
３
－
１　
﹃
土
左
日
記
﹄
の
概
略
『
土
左
日
記
』
は
平
安
時
代
中
期
（
九
三
四
年
頃
成
立
と
言
わ
れ
る
。）
に
、
紀
貫
之
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
記
で
あ
る
。
文
学
史
的
な
説
明
を
す
れ
ば
、
主
に
男
性
に
よ
っ
て
漢
文
で
書
か
れ
た
記
録
書
が
「
日
記
」
で
あ
っ
た
時
代
に
、
紀
貫
之
が
自
ら
を
女
性
に
仮
託
す
る
こ
と
で
仮
名
の
日
記
を
書
い
た
、
こ
れ
が
後
の
女
性
に
よ
る
日
記
の
初
め
で
あ
る
『
蜻
蛉
日
記
』（
藤
原
道
綱
母
）
に
影
響
を
与
え
た
、
仮
名
に
よ
る
日
記
の
嚆
矢
で
あ
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
土
佐
守
の
任
期
を
終
え
、
京
都
へ
戻
っ
て
く
る
ま
で
の
船
旅
を
一
日
ず
つ
書
い
て
い
く
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
日
記
文
学
で
あ
る
。
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３
－
２　
本
文
に
附
さ
れ
る
注
そ
う
い
う
わ
け
で
、
昔
か
ら
『
土
左
日
記
』
は
、
書
き
手
を
女
性
に
仮
託
し
て
い
る
と
い
う
虚
構
の
設
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紀
貫
之
が
書
き
手
で
あ
る
と
さ
れ
、
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
記
述
に
は
悉
く
紀
貫
之
付
随
の
情
報
が
添
付
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、『
土
左
日
記
』
冒
頭
本
文
と
そ
の
注
を
一
部
紹
介
す
る
。
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み
む
と
し
て
す
る
な
り
。
某それの
と
し年（
①
）
の
十し
は
す
二
月
の
二はつ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
十
日
余
一
日
の
日
の
戌
の
と
き
に
、
門
出
す
。
そ
の
由よし
、
い
さ
ゝ
か
に
も
の
に
書
き
つ
く
。
あ
る
人
（
②
）、
県
の
四
年
五
年
は
て
ゝ
、
例
の
事
ど
も
み
な
し
を
へ
て
、
解
由
な
ど
と
り
て
、
す
む
館
よ
り
出
で
ゝ
、
船
に
の
る
べ
き
所
へ
渡
る
。
（
略
）二十
二
日
に
、
和
泉
の
国
ま
で
と
、
た
ひ
ら
か
に
願
た
つ
。
藤
原
の
と
き
ざ
ね
（
③
）、
船
路
な
れ
ど
、
餞
む
ま
の
は
な
む
けす
。
　
①
某
年　
事
実
は
承
平
四
年
（
九
三
四
）
に
出
発
し
て
い
る
。
朧
化
法
。
　
②
あ
る
人　
実
際
に
は
貫
之
自
身
を
さ
す
。
朧
化
法
。
　
③
藤
原
の
と
き
ざ
ね　
伝
未
詳
。
貫
之
の
下
僕
か
。 
（
岩
波
文
庫
よ
り
）
作
者
・
紀
貫
之
は
、
冒
頭
で
「
を
む
な
も
し
て
み
む
」
と
設
定
さ
れ
た
「
書
き
手
」
を
「
女
」
に
し
て
お
り
、
紀
貫
之
で
は
な
い
と
い
う
「
虚
構
作
品
」
を
始
発
し
て
い
る
。
日
付
も
記
録
と
し
て
の
漢
文
日
記
と
は
違
い
、「
某
年
」
と
、
国
司
で
あ
っ
た
人
物
を
「
あ
る
人
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ぼ
や
か
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
我
々
は
、
こ
の
当
事
者
こ
そ
紀
貫
之
で
あ
る
と
知
っ
て
お
り
、
彼
が
帰
京
し
た
の
は
承
平
四
（
九
三
四
）
年
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
た
め
に
、
悉
く
こ
れ
ら
を
暴
く
注
を
設
け
る
。
そ
し
て
「
藤
原
の
と
き
ざ
ね
」
の
よ
う
な
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
人
物
に
つ
い
て
は
「
伝
未
詳
」
と
し
、
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
は
、
貫
之
が
書
き
残
し
て
い
る
た
め
に
疑
い
も
し
て
い
な
い
。
３
－
３　
テ
ク
ス
ト
の
特
殊
性
た
だ
で
さ
え
「
日
記
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
読
者
は
作
者
を
気
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
土
佐
守
で
あ
っ
た
貫
之
が
都
へ
帰
る
と
い
う
明
確
な
記
録
が
一
方
で
あ
る
以
上
、
こ
の
『
土
左
日
記
』
を
彼
の
帰
京
の
旅
と
し
て
読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、『
土
左
日
記
』
に
関
し
て
は
、
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他
の
古
典
作
品
と
は
違
い
、
貫
之
自
筆
の
影
を
辿
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
に
拍
車
を
か
け
る
。
藤
原
定
家
が
、
紀
貫
之
自
筆
と
さ
れ
た
写
本
を
息
子
為
家
に
書
き
写
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
書
写
さ
れ
、
今
、「
青
谿
書
屋
本
」
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
定
家
は
後
世
に
誤
解
な
く
伝
授
す
る
た
め
に
必
要
な
「
手
」
を
加
え
た
定
家
本
を
残
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
に
関
し
て
い
え
ば
、
を
と
こ
も
す
と
い
ふ
日
記
と
い
ふ
も
の
を
ゝ
む
な
も
し
て
心
み
む
と
て
す
る
な
り
（
定
家
本
）
と
な
っ
て
お
り
、
伝
聞
・
推
定
と
迷
い
や
す
い
助
動
詞
「
な
り
」
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
伝
聞
と
し
か
受
け
取
り
よ
う
の
な
い
「
と
い
ふ
」
と
い
う
文
言
に
変
更
し
て
お
り
、
ま
た
、「
し
て
み
む
と
て
」
と
い
う
い
び
つ
な
書
き
方
を
、
わ
か
り
や
す
く
「
心
み
む
」
と
い
う
用
語
に
変
更
し
て
い
る
。
ま
た
、
誤
読
を
恐
れ
る
定
家
本
で
は
、
な
る
べ
く
漢
字
表
記
に
変
え
、
読
み
や
す
く
し
て
い
る
の
だ
が
、「
青
谿
書
屋
本
」
で
は
、
ひ
た
す
ら
仮
名
書
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
た
定
家
本
に
対
し
て
、
貫
之
自
筆
の
写
本
を
完
全
コ
ピ
ー
し
た
よ
う
な
「
青
谿
書
屋
本
」
は
、
貫
之
自
身
を
彷
彿
と
さ
せ
る
べ
く
存
在
す
る
。
そ
し
て
、「
青
谿
書
屋
本
」
を
用
い
な
が
ら
研
究
す
る
こ
と
で
、
堂
々
と
貫
之
を
追
い
求
め
る
ロ
マ
ン
が
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ロ
マ
ン
を
追
い
求
め
る
気
持
ち
は
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
し
、
や
り
方
に
よ
っ
て
は
有
効
な
の
だ
が
、
問
題
な
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
学
と
し
て
の
こ
ま
か
な
〈
読
み
〉
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
日
記
で
あ
り
、
貫
之
自
筆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
貫
之
に
よ
る
記
録
と
し
て
の
み
受
け
取
る
こ
と
で
満
足
し
、
書
か
れ
た
事
柄
を
記
録
と
対
照
さ
せ
て
、
事
実
を
暴
い
て
昂
揚
す
る
研
究
者
ら
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
は
小
松
英
雄
氏
で
あ
る
。
３
－
４　
小
松
英
雄
論
文
紹
介
３
－
４
－
１　
「
朧
化
」
に
よ
る
作
者
の
明
瞭
性
氏
は
、『
古
典
再
入
門
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
解
い
て
い
く
。
冒
頭
場
面
に
お
い
て
、「
県
の
四
年
五
年
」
と
い
う
不
安
定
な
表
現
か
ら
何
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
本
来
四
年
で
終
わ
る
は
ず
の
も
の
が
五
年
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
当
事
者
の
悲
愴
を
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
は
、
よ
り
一
層
早
く
都
に
帰
り
た
い
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
「
戌
の
と
き
」（
大
体
夜
の
八
時
頃
）
と
い
う
遅
い
時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
発
す
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
時
間
に
な
ぜ
出
発
す
る
の
か
と
い
う
〈
読
み
〉
に
無
関
心
で
、
た
だ
「
戌
の
と
き
と
は
夜
の
八
時
頃
」
と
注
を
附
す
だ
け
で
終
わ
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
、
と
、
こ
の
よ
う
な
調
子
で
記
録
と
し
て
扱
い
事
実
を
暴
露
す
る
だ
け
の
研
究
史
に
抵
抗
す
る
。
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偽
装
朧
化　
こ
こ
で
貫
之
は
ま
た
第
二
段
の
煙
幕
を
張
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
承
平
四
年
十
二
月
廿
一
日
に
任
地
を
離
れ
て
帰
京
の
旅
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
前
土
佐
守
紀
朝
臣
貫
之
で
あ
る
と
い
う
、
儼
然
た
る
歴
史
的
事
実
を
朧
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
記
で
あ
る
か
ら
、
日
次
日
付
け
は
そ
の
ま
ま
に
記
す
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
、
元
号
年
数
を
伏
せ
て
「
そ
れ
の
と
し
」
と
記
し
、
主
人
公
た
る
貫
之
自
身
を
「
あ
る
ひ
と
」
と
不
定
三
人
称
で
呼
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
の
朧
化
に
は
、
読
者
に
自
由
な
想
像
を
ゆ
る
す
物
語
的
な
効
果
と
、
歴
史
的
事
実
に
束
縛
さ
れ
な
い
脚
色
虚
構
の
自
由
と
、
更
に
貫
之
が
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
社
会
風
刺
に
対
し
て
の
反
作
用
を
予
防
す
る
目
的
と
、
三
つ
の
意
義
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
萩
谷
朴
）
右
記
の
萩
谷
朴
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
注
釈
が
、「
朧
化
法
」（
先
の
岩
波
文
庫
同
様
）
と
解
く
こ
と
に
つ
い
て
も
、
小
松
氏
は
、
ぼ
か
し
た
と
こ
ろ
で
『
土
左
日
記
』
の
作
者
が
紀
貫
之
で
あ
る
こ
と
は
同
時
代
人
に
と
っ
て
バ
レ
バ
レ
で
あ
る
、
ぼ
か
し
て
い
る
の
は
、
畢
竟
い
つ
で
も
・
だ
れ
で
も
よ
い
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
り
、
貫
之
は
冒
頭
で
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
仮
名
に
よ
る
日
記
を
記
す
と
公
言
し
て
お
り
、
つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
研
究
史
は
こ
の
思
惑
を
見
事
に
ぶ
ち
壊
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
３
－
４
－
２　
「
記
録
」
で
は
な
く
「
虚
構
」
テ
ク
ス
ト
と
し
て
小
松
氏
の
よ
う
に
、
記
録
と
し
て
読
む
『
土
左
日
記
』
と
い
う
在
り
方
に
否
定
的
な
研
究
者
は
そ
れ
な
り
に
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
や
は
り
『
土
左
日
記
』
に
書
か
れ
た
地
名
を
実
際
に
訪
れ
て
喜
ぶ
人
た
ち
も
い
る
。
そ
の
地
名
は
、『
土
左
日
記
』
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
か
、『
土
左
日
記
』
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
か
、
問
題
は
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、『
土
左
日
記
』
に
あ
る
「
そ
の
場
所
」
で
す
と
い
う
点
で
満
足
し
て
終
わ
る
人
た
ち
は
一
定
数
い
る
。
な
か
な
か
、
日
記
と
作
者
を
切
り
離
し
て
、
虚
構
作
品
と
い
う
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
〈
読
み
〉
を
深
め
る
の
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
地
名
の
一
表
現
と
し
て
、
次
の
場
面
を
挙
げ
る
。
今
し
、
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
来
ぬ
。
わ
か
き
童
、
こ
の
と
こ
ろ
の
名
を
聞
き
て
、「
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
鳥
の
羽
の
や
う
に
や
あ
る
」
と
い
ふ
。
ま
だ
幼
き
童
の
言
な
れ
ば
、
人
々
笑
ふ
と
き
に
、
あ
り
け
る
女
童
な
む
、
こ
の
歌
を
よ
め
る
。
　
ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
と
こ
ろ
羽
根
な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
み
や
こ
へ
も
が
な
と
ぞ
い
へ
る
。
男
も
女
も
、
い
か
で
と
く
京
へ
も
が
な
、
と
思
ふ
心
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
、
と
思
ひ
て
、
人
々
忘
れ
ず
。
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こ
の
場
面
で
、
古
典
文
学
全
集
頭
注
で
は
「
高
知
県
室
戸
市
羽
根
町
。
室
津
ま
で
の
途
次
、
童
に
付
託
し
て
、
地
名
を
機
知
的
に
扱
う
ぐ
ら
い
し
か
趣
向
が
な
い
」
と
散
々
な
評
価
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
の
解
釈
は
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
は
、
ま
ず
先
に
「
羽
根
」
と
い
う
場
所
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
面
白
く
な
い
。「
青
谿
書
屋
本
」
で
は
こ
と
さ
ら
に
仮
名
で
表
記
す
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
「
は
ね
」
は
「
羽
根
」
で
は
な
く
「
は
ね
」
と
い
う
仮
名
表
記
で
あ
る
。
し
か
も
、
当
該
場
面
に
、「
こ
の
と
こ
ろ
の
名
を
聞
き
て
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
羽
根
」
と
い
う
地
名
の
、
た
と
え
ば
看
板
に
書
か
れ
た
文
字
を
見
た
こ
と
か
ら
の
発
想
で
は
な
く
、「ha
」
「ne
」
と
い
う
音
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
る
発
想
な
の
で
あ
る
。
音
と
い
う
記
号
か
ら
、「
羽
根
」
と
い
う
意
味
を
発
想
す
る
と
い
う
連
想
ゲ
ー
ム
が
こ
こ
に
あ
る
。「
ま
つ
」
と
い
う
音
（
音
声
表
記
で
あ
る
ひ
ら
が
な
）
を
用
い
て
、「
松
」
と
い
う
意
味
と
「
待
つ
」
と
い
う
意
味
の
二
つ
を
掛
け
合
わ
せ
る
掛
詞
な
る
表
現
方
法
が
和
歌
の
世
界
で
生
ま
れ
て
い
る
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
和
歌
の
プ
ロ
で
あ
る
貫
之
に
よ
る
仮
名
の
戯
れ
が
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「ha
」「ne
」
と
い
う
音
声
か
ら
、「
羽
根
」
と
い
う
意
味
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
よ
り
、「
羽
根
と
い
う
地
名
な
ら
ば
飛
ぶ
よ
う
に
都
へ
戻
り
た
い
」
と
い
う
子
ど
も
の
歌
が
、
大
人
の
心
を
打
つ
の
で
あ
る
。「
羽
根
」
と
い
う
地
名
か
ら
「
羽
根
な
ら
飛
ぶ
よ
う
に
帰
り
た
い
」
と
い
う
歌
で
あ
れ
ば
、
さ
す
が
に
子
ど
も
と
は
い
え
、
そ
の
ま
ま
の
歌
で
あ
り
面
白
く
な
い
。
神
田
龍
身
氏
は
「
通
常
地
名
と
言
え
ば
、
そ
の
土
地
柄
な
り
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
な
り
へ
の
興
味
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、『
土
佐
日
記
』
の
想
像
力
は
そ
う
い
う
も
の
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
」
と
述
べ
、
地
名
の
言
葉
に
よ
る
連
想
に
戯
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（『
偽
装
の
言
説
―
―
平
安
朝
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
森
話
社
、
一
九
九
九
年
七
月
）。
４　
日
記
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
難
し
さ
４
－
１　
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
概
略
前
節
で
紹
介
し
た
小
松
氏
の
主
張
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
し
て
神
田
氏
の
よ
う
な
地
名
の
事
実
で
は
な
く
、
地
名
の
言
葉
に
よ
る
連
想
と
い
う
表
現
世
界
が
紹
介
さ
れ
な
が
ら
も
、
や
は
り
な
か
な
か
作
者
と
日
記
、
事
実
確
認
の
証
拠
と
し
て
の
日
記
、
と
い
う
考
え
方
は
捨
て
ら
れ
が
た
く
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
『
蜻
蛉
日
記
』
を
紹
介
し
た
い
。『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
有
名
歌
人
で
あ
る
藤
原
道
綱
母
が
作
者
で
あ
り
、
女
性
に
よ
る
仮
名
日
記
の
最
初
で
あ
る
。『
土
左
日
記
』
が
世
に
出
て
か
ら
四
十
年
近
く
経
っ
て
お
り
、
女
性
仮
託
の
仮
名
日
記
が
出
た
と
は
い
え
、
女
性
自
身
が
日
記
を
世
に
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
内
容
は
、
夫
・
藤
原
兼
家
と
の
結
婚
生
活
を
軸
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
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４
－
２　
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
冒
頭　
↓
「
朧
化
」
さ
て
、
そ
の
冒
頭
場
面
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
人
あ
り
け
り
。
か
た
ち
と
て
も
人
に
も
似
ず
、
心
魂
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
、
か
う
も
の
の
要
に
も
あ
ら
で
あ
る
も
、
こ
と
わ
り
と
思
ひ
つ
つ
、
た
だ
臥
し
起
き
明
か
し
暮
ら
す
ま
ま
に
、
世
の
中
に
多
か
る
古
物
語
の
は
し
な
ど
を
見
れ
ば
、
世
に
多
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
、
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
日
記
し
て
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な
む
、
天
下
の
人
の
品
高
き
や
と
問
は
む
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
、
と
お
ぼ
ゆ
る
も
、
過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
む
多
か
り
け
る
。
ま
る
で
物
語
の
よ
う
な
冒
頭
表
現
を
持
っ
て
お
り
、
書
き
手
・
当
事
者
を
「
世
に
経
る
人
」
と
書
き
濁
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
い
わ
ば
「
朧
化
法
」
と
言
わ
れ
る
も
の
に
な
り
、
実
際
に
古
典
文
学
全
集
頭
注
に
は
「
作
者
自
身
を
客
観
化
し
、
物
語
に
お
け
る
主
人
公
の
紹
介
を
、
そ
の
生
き
様
へ
と
転
化
さ
せ
た
筆
法
。」
と
あ
る
。
要
は
、
こ
れ
は
作
者
・
道
綱
母
自
身
で
あ
る
と
い
う
、
小
松
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
余
計
な
注
意
書
き
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
冒
頭
を
ま
と
め
た
鑑
賞
部
分
に
は
、「
作
者
道
綱
母
は
現
実
生
活
の
む
な
し
さ
ゆ
え
に
『
蜻
蛉
日
記
』
の
執
筆
に
積
極
的
な
意
義
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
『
蜻
蛉
日
記
』
の
制
作
を
通
し
て
、
彼
女
の
は
か
な
い
身
の
上
へ
の
自
己
認
識
が
ま
す
ま
す
深
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
が
「
自
照
文
学
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
通
ず
る
。
世
に
あ
ふ
れ
た
「
古
物
語
」
た
ち
は
、「
そ
ら
ご
と
」
ば
か
り
で
あ
り
、
自
分
が
書
く
「
日
記
」
は
本
当
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
兼
家
と
の
結
婚
生
活
か
ら
振
り
返
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
は
ス
タ
ー
ト
す
る
。
４
－
３　
「
朧
化
」
を
「
偽
装
」
す
る　
↓
「
偽
装
朧
化
」
と
い
う
こ
と
し
か
し
、
改
め
て
こ
の
「
朧
化
」「
朧
化
法
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。『
土
左
日
記
』
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、「
朧
化
」
し
て
具
体
的
数
字
や
名
詞
を
書
か
な
い
こ
と
に
よ
り
、
読
者
は
よ
り
興
味
を
持
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
表
現
効
果
が
あ
る
の
だ
が
、「
朧
化
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、
何
も
「
朧
化
」
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
現
象
に
否
応
な
く
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
土
左
日
記
』
で
書
か
れ
る
「
某
年
」
は
「
九
三
四
年
」
で
あ
り
、「
あ
る
人
」
は
「
貫
之
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
ま
た
、『
蜻
蛉
日
記
』
で
書
か
れ
る
「
世
に
経
る
人
」
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と
は
道
綱
母
そ
の
人
で
あ
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
書
か
れ
た
内
容
は
、
彼
女
の
半
生
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
彼
女
は
自
己
認
識
を
深
め
る
、『
蜻
蛉
日
記
』
と
は
そ
う
い
う
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
小
松
氏
の
主
張
を
前
節
に
ま
と
め
た
が
、
朧
化
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
で
、「
某
年
」
は
い
つ
で
も
よ
い
し
、「
あ
る
人
」
は
誰
で
も
よ
い
と
い
う
虚
構
作
品
の
在
り
方
を
理
解
で
き
る
一
方
で
、
同
時
に
、
朧
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
そ
れ
が
い
つ
で
あ
る
か
、
誰
で
あ
る
か
、
気
に
な
る
し
、
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
。
各
日
記
文
学
に
お
い
て
、
我
々
は
、
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
常
に
気
に
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
。
そ
の
作
者
と
完
全
に
切
り
離
し
て
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
、
ど
こ
の
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
も
の
よ
り
も
、「
こ
の
人
の
こ
と
で
あ
る
」
と
わ
か
っ
た
ほ
う
が
、
作
品
を
受
容
し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
土
左
日
記
』
に
お
い
て
、
ど
こ
の
女
だ
か
わ
か
ら
な
い
奴
が
挑
戦
的
に
仮
名
で
日
記
を
書
い
て
み
た
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
を
手
に
取
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
畢
竟
「
貫
之
の
目
論
み
だ
」
と
理
解
し
て
か
ら
の
ほ
う
が
、
作
品
の
続
き
を
読
ん
で
み
た
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
手
法
は
、
日
記
文
学
に
留
ま
ら
ず
、
家
集
（
作
者
兼
登
場
人
物
に
な
る
、
物
語
的
私
家
集
）
で
も
同
様
で
あ
る
。『
伊
勢
集
』
の
冒
頭
は
、「
寛
平
の
み
か
ど
の
御
時
、
大
宮
す
所
と
き
こ
え
け
る
御
つ
ぼ
ね
に
、
大
和
に
親
あ
る
人
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
。」
と
始
ま
り
、「
大
和
に
親
あ
る
人
」
が
つ
ま
り
「
伊
勢
」
そ
の
人
で
あ
る
と
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
や
、『
一
条
摂
政
御
集
』
で
「
大
蔵
史
生
倉
橋
豊
蔭
、
く
ち
を
し
き
下
衆
な
れ
ど
」
と
始
ま
り
な
が
ら
も
、「
豊
蔭
」
と
い
う
卑
位
の
官
人
に
仮
託
し
て
書
か
れ
た
「
一
条
摂
政
、
藤
原
伊
尹
」
の
歌
物
語
で
あ
る
と
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
。
更
に
言
え
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
在
原
業
平
の
一
代
記
で
あ
る
と
読
ん
で
楽
し
む
読
者
の
継
承
は
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
４
－
４　
作
者
と
は
「
で
あ
る
」
も
の
で
は
な
く
、「
に
な
る
」
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
朧
化
」
と
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
隠
し
、
ぼ
か
す
こ
と
で
、
正
体
を
う
や
む
や
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
で
は
な
い
の
か
。
先
の
萩
谷
朴
氏
の
引
用
に
あ
っ
た
、「
こ
う
し
た
事
実
の
朧
化
に
は
、
読
者
に
自
由
な
想
像
を
ゆ
る
す
物
語
的
な
効
果
と
、
歴
史
的
事
実
に
束
縛
さ
れ
な
い
脚
色
虚
構
の
自
由
と
、
更
に
貫
之
が
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
社
会
風
刺
に
対
し
て
の
反
作
用
を
予
防
す
る
目
的
と
、
三
つ
の
意
義
が
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
説
明
は
悉
く
逆
で
あ
る
。「
朧
化
」
で
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、「
自
由
な
想
像
を
ゆ
る
」
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
正
体
が
「
そ
の
人
」
で
あ
る
と
し
か
読
め
な
く
な
り
、
ゆ
え
に
「
歴
史
的
事
実
に
束
縛
」
さ
れ
な
が
ら
で
し
か
読
み
取
れ
な
く
な
り
、「
社
会
風
刺
に
対
し
て
の
反
作
用
」
に
つ
い
て
は
、
読
者
が
「
そ
の
人
の
、
こ
う
い
う
思
い
、
こ
の
よ
う
な
事
実
」
と
し
て
共
感
し
な
が
ら
読
み
、
事
実
を
突
き
止
め
る
こ
と
を
満
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
作
用
は
起
こ
り
に
く
い
。
萩
谷
氏
が
こ
の
項
目
に
つ
い
て
「
偽
装
朧
化
」
と
附
し
て
い
た
が
、
む
し
ろ
今
述
べ
た
在
り
方
こ
そ
が
「
偽
装
」
の
「
朧
化
」
な
の
で
は
な
い
か
。
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「
朧
化
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幻
想
と
し
て
の
作
者
像
を
、
読
者
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
機
能
を
知
っ
て
い
る
人
間
が
、
文
章
中
に
あ
え
て
己
を
朧
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
読
者
は
、
た
ち
ま
ち
そ
の
書
か
れ
た
人
物
が
作
者
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
幻
想
を
抱
い
て
疑
わ
な
い
。
か
く
し
て
、
書
か
れ
た
人
物
や
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
事
実
と
し
て
誰
も
疑
わ
な
く
な
り
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
貴
重
な
資
料
と
し
て
読
み
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
。「
朧
化
」
の
効
果
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
「
朧
化
」
す
る
、
こ
れ
ら
の
作
者
た
ち
の
方
法
こ
そ
を
、「
偽
装
朧
化
」
と
名
付
け
た
い
。
か
く
し
て
、
物
語
は
、
荒
唐
無
稽
な
「
そ
ら
ご
と
」
で
は
な
く
な
り
、
作
品
は
読
み
継
が
れ
、
作
者
は
、
読
み
継
が
れ
得
る
〈
作
者
〉
に
な
る
0
0
0
の
だ
。
さ
ら
に
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
自
ら
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
日
記
」
と
称
し
た
点
に
つ
い
て
、
執
筆
す
る
こ
と
の
何
た
る
か
を
知
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
強
い
意
図
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。「
日
記
」
と
は
作
者
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
者
の
事
実
が
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
中
で
、
自
分
を
「
朧
化
」
し
、
そ
の
上
で
こ
れ
を
「
日
記
」
だ
と
命
名
す
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
は
、
道
綱
母
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
く
な
り
、
こ
の
日
記
は
事
実
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
「
確
信
」
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
か
く
年
月
は
つ
も
れ
ど
、
思
ふ
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
し
嘆
け
ば
、
声
あ
ら
た
ま
る
も
よ
ろ
こ
ぼ
し
か
ら
ず
、
な
ほ
も
の
は
か
な
き
を
思
へ
ば
、
あ
る
か
な
き
か
の
こ
こ
ち
す
る
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
と
い
ふ
べ
し
。（
上
巻
末
）
こ
こ
に
お
い
て
、「
あ
る
か
な
き
か
の
こ
こ
ち
す
る
」
と
、
さ
ら
に
ぼ
や
か
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
え
っ
て
読
者
に
は
、
ゆ
え
に
作
者
・
道
綱
母
の
事
実
の
記
録
に
間
違
い
な
い
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
読
み
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
女
の
こ
の
「
日
記
」
と
い
う
表
現
方
法
は
、
極
め
て
効
果
的
で
あ
る
。
５　
〈
作
者
〉
に
つ
い
て
５
－
１　
三
島
由
紀
夫
と
い
う
〈
作
者
〉
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
〈
作
者
〉
の
在
り
方
、〈
作
者
〉
の
創
ら
れ
方
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
三
島
由
紀
夫
の
『
仮
面
の
告
白
』
を
論
じ
た
、
佐
藤
秀
明
氏
の
次
の
論
文
を
読
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
少
し
長
い
が
、
関
連
す
る
場
面
を
引
用
す
る
。
「
作
者
」
に
は
、
作
品
前
の
「
作
者
」
と
作
品
後
の
「
作
者
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
、
作
者
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112
に
と
っ
て
も
、
読
者
に
と
っ
て
も
、
作
品
前
と
作
品
後
の
「
作
者
」
が
あ
る
。「
マ
イ
ナ
ス
百
五
十
点
」
を
つ
け
た
中
村
光
夫
が
「
三
島
君
が
あ
の
小
説
（『
仮
面
の
告
白
』
―
引
用
者
注
）
で
わ
れ
わ
れ
と
つ
き
あ
っ
て
呉
れ
た
」
と
言
い
、
臼
井
吉
見
が
「
あ
れ
（『
仮
面
の
告
白
』
―
引
用
者
注
）」
で
彼
の
源
が
わ
か
っ
た
。
本
音
が
知
れ
た
と
い
う
安
心
感
が
あ
る
わ
け
だ
ね
」
と
言
う
の
も
（「《
対
談
現
代
作
家
論
5
》
三
島
由
紀
夫
」「
文
学
界
」
昭
和
27
・
11
）、
両
者
に
と
っ
て
『
仮
面
の
告
白
』
後
に
、
三
島
が
「
作
者
」
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
本
多
秋
五
は
『
夜
の
仕
度
』
な
ど
数
編
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
は
長
編
『
仮
面
の
告
白
』
が
あ
ら
わ
れ
た
後
、
そ
こ
か
ら
の
反
照
で
読
む
と
き
、
は
じ
め
て
了
解
の
糸
口
が
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
『
仮
面
の
告
白
』
後
の
「
作
者
」
が
、
そ
れ
以
前
の
作
品
を
新
た
な
「
作
者
」
イ
メ
ー
ジ
で
読
み
直
さ
せ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
文
学
を
職
業
と
す
る
場
に
は
、
受
容
す
る
者
に
都
合
の
よ
い
操
作
概
念
で
あ
る
「
作
者
」
が
あ
り
、
作
品
を
書
く
人
に
、
そ
う
い
う
「
作
者
」
た
ら
ん
と
し
向
け
る
シ
ス
テ
ム
の
力
学
が
働
く
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
力
学
に
対
し
て
常
に
注
意
深
い
目
を
注
い
で
い
な
け
れ
ば
、
固
定
し
て
い
な
い
「
作
者
」
を
固
定
さ
せ
て
し
ま
う
。
あ
る
作
者
を
同
一
の
作
者
名
で
括
っ
て
、
な
お
そ
の
上
に
自
己
同
一
性
を
求
め
主
体
化
す
る
こ
と
を
、
研
究
者
を
含
め
た
受
容
者
は
行
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
私
た
ち
の
神
話
創
造
的
な
欲
望
が
働
い
て
い
る
。（「「
作
者
」
に
つ
い
て
の
提
起
―
―
『
仮
面
の
告
白
』
を
例
と
し
て
―
―
」『
三
島
由
紀
夫
の
文
学
』
誠
論
社
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）（
＊
傍
線
・
伊
藤
）
三
島
が
評
価
さ
れ
ず
「
マ
イ
ナ
ス
百
五
十
点
」
と
辛
口
に
落
と
さ
れ
た
後
、『
仮
面
の
告
白
』
を
読
ん
だ
中
村
光
夫
が
「
わ
れ
わ
れ
と
つ
き
あ
っ
て
呉
れ
た
」
と
言
う
点
、
臼
井
吉
見
が
「
彼
の
源
が
わ
か
っ
た
。
本
音
が
知
れ
た
と
い
う
安
心
感
が
あ
る
」
と
言
う
点
か
ら
、
な
る
ほ
ど
と
思
わ
さ
れ
た
。
人
が
作
品
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
は
受
け
入
れ
が
た
く
、
書
き
手
の
「
源
」
が
わ
か
る
と
受
け
入
れ
た
く
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
「
源
が
わ
か
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
受
容
す
る
者
に
都
合
の
よ
い
操
作
概
念
で
あ
る
「
作
者
」」
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
興
味
深
い
。
ど
う
い
う
作
品
が
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
時
に
、
作
品
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
書
き
手
の
存
在
が
左
右
す
る
。
評
価
さ
れ
な
い
時
代
を
経
て
、
三
島
は
、『
仮
面
の
告
白
』
を
書
く
こ
と
で
、「
作
家
・
三
島
由
紀
夫
」
を
創
り
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。〈
作
者
〉
が
わ
か
る
こ
と
で
、
文
字
の
集
合
体
で
あ
る
も
の
が
「
作
品
」
に
格
付
け
さ
れ
る
。
三
島
作
品
は
、
三
島
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
、「
三
島
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
必
ず
ど
の
作
品
に
も
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
三
島
が
登
場
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
実
際
に
「
作
者
」
が
顔
を
出
し
、
発
言
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
佐
藤
氏
の
論
文
を
読
ん
で
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
平
岡
公
威
な
い
し
三
島
由
紀
夫
と
い
う
ラ
ベ
ル
で
顔
を
出
す
彼
と
「
作
者
・
三
島
由
紀
夫
」
は
別
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
三
島
は
『
仮
面
の
告
白
』
を
経
て
、「
作
者
に
な
っ
た
0
0
0
」
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、『
仮
面
の
告
白
』
に
書
か
れ
た
こ
と
が
、
ラ
ベ
ル
と
し
て
の
三
島
由
紀
夫
な
い
し
平
岡
公
威
の
過
去
で
あ
り
、
歴
史
で
あ
り
、
事
実
で
あ
る
と
短
絡
的
に
受
け
取
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
う
受
け
取
っ
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111
て
も
ら
う
こ
と
で
、
作
者
は
〈
作
者
〉
に
、
文
字
の
集
合
体
は
「
作
品
」
に
な
る
。
５
－
２　
﹃
宴
の
あ
と
﹄
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
裁
判
三
島
由
紀
夫
は
、『
宴
の
あ
と
』
の
日
本
初
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
裁
判
の
一
審
後
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
。
「
た
だ
い
ま
の
判
決
は
、
わ
た
し
は
不
服
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。（
略
）
人
間
の
創
造
力
と
理
性
と
の
産
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
と
事
実
関
係
と
の
あ
い
わ
た
る
部
分
の
非
常
に
微
妙
な
問
題
が
、
簡
単
に
か
つ
非
常
に
通
俗
的
に
片
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
非
常
な
不
服
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。」
（
Ｅ
テ
レ
『
戦
後
史
証
言
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』「
第
七
回　
昭
和
の
虚
無
を
駆
け
ぬ
け
る
〜
三
島
由
紀
夫
〜
」
二
〇
一
五
年
一
月
）
要
は
、『
仮
面
の
告
白
』
と
同
様
、
作
品
に
描
か
れ
た
も
の
は
、
モ
デ
ル
が
あ
ろ
う
と
も
、
モ
デ
ル
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
現
実
の
問
題
を
踏
ま
え
て
い
て
も
、
現
実
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
芸
術
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
彼
が
現
実
に
取
材
し
た
も
の
を
芸
術
の
域
に
高
め
よ
う
と
し
た
試
み
を
、
か
く
も
、
短
絡
的
思
考
の
内
に
当
て
嵌
め
る
こ
と
に
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。『
金
閣
寺
』
然
り
、『
潮
騒
』
然
り
で
あ
る
。「
作
者
・
三
島
由
紀
夫
」
は
、
取
材
し
た
「
現
実
」
を
完
全
な
る
美
の
世
界
に
高
め
た
「
文
学
」
を
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
者
が
見
た
現
実
の
記
録
を
並
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
書
か
れ
た
も
の
と
、
書
い
て
い
る
主
体
の
在
り
方
、
そ
の
〈
距
離
感
〉
を
、
今
一
度
考
え
直
す
の
に
良
い
一
例
で
あ
る
。
５
－
３　
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
利
用
と
再
創
造
」：
第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
︻
作
者
性
︼
今
年
七
月
一
八
日
、
早
稲
田
大
学
主
催
で
開
か
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
利
用
と
再
創
造
―
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
所
有
性
、
作
者
性
、
真
正
性
」
に
参
加
し
た
。
そ
の
う
ち
の
第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
【
作
者
性
】
の
と
こ
ろ
で
発
表
さ
れ
た
渡
部
泰
明
氏
の
発
表
が
、
本
論
文
の
主
旨
に
通
じ
る
内
容
で
あ
り
、
興
味
深
く
拝
聴
し
た
。
渡
部
氏
の
発
表
要
旨
を
次
に
引
用
す
る
。
和
歌
の
作
者
性　
和
歌
で
は
、
享
受
者
や
編
纂
者
す
ら
作
者
に
な
り
う
る
。
引
用
の
仕
方
や
編
纂
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
容
易
に
興
味
を
変
容
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
大
作
や
題
詠
に
お
け
る
作
中
の
主
体
は
、
現
実
の
作
者
と
同
一
で
は
な
く
、
演
じ
ら
れ
た
作
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
（ 39 ）
110
和
歌
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
の
作
者
を
、「
作
者
に
成
ろ
う
と
す
る
」
と
い
う
行
為
の
観
点
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
見
渡
し
て
み
た
い
。
和
歌
の
「
作
者
」
は
、
一
方
で
現
実
に
根
ざ
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
理
想
あ
る
い
は
理
念
の
引
力
圏
に
あ
る
。
つ
ま
り
境
界
的
な
存
在
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
理
想
的
・
理
念
的
な
領
域
に
向
か
お
う
と
す
る
過
程
を
も
含
め
て
、
和
歌
の
作
者
の
問
題
を
考
え
た
い
。
氏
の
言
う
、「
演
じ
ら
れ
た
作
者
」
と
い
う
考
え
方
は
、
本
論
文
で
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
る
。
和
歌
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
し
、
物
語
に
お
い
て
も
、
日
記
文
学
に
お
い
て
も
、
近
代
文
学
に
お
い
て
も
、「
作
者
」
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
は
、
自
ら
の
作
品
を
世
に
出
す
上
で
、
ふ
さ
わ
し
い
と
想
像
さ
れ
る
〈
作
者
〉
な
る
存
在
へ
「
成
ろ
う
」
と
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
結
果
の
神
話
的
創
造
物
で
あ
る
。
５
－
４　
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
文
学
史
、
物
語
の
有
り
様
、〈
作
者
〉
の
創
り
方
磯
村
清
隆
氏
は
「
物
語
と
し
て
の
『
蜻
蛉
日
記
』
－
享
受
側
の
意
識
を
ふ
ま
え
て
－
」（『
論
究
日
本
文
学
』
四
五
号
、
一
九
八
二
年
五
月
）
の
中
で
、『
蜻
蛉
日
記
』
を
自
伝
的
読
み
物
と
い
う
新
機
軸
の
「
物
語
」
と
し
て
読
む
必
要
性
を
述
べ
、
歌
物
語
、
作
り
物
語
、
私
家
集
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
「
物
語
」
世
界
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
「
文
学
」
が
萌
芽
し
、
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
面
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
し
、
本
論
文
の
主
旨
と
も
重
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
漢
詩
の
時
代
を
経
て
、
仮
名
文
化
が
始
ま
り
、『
竹
取
物
語
』
と
い
う
散
文
、『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
韻
文
が
世
に
出
さ
れ
た
。
作
り
物
語
は
「
無
署
名
」（
作
者
不
明
）、
勅
撰
和
歌
集
は
「
署
名
」（
作
者
を
記
す
）
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
同
時
期
に
出
た
の
は
歌
物
語
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』『
篁
物
語
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
作
者
と
し
て
「
無
署
名
」
で
あ
る
も
の
の
、
使
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
に
注
目
す
れ
ば
「
署
名
」
テ
ク
ス
ト
と
な
り
、
登
場
人
物
に
〈
実
〉
を
感
じ
さ
せ
る
。
い
わ
ば
、「
署
名
」
の
も
の
か
ら
二
次
創
作
的
に
生
ま
れ
た
「
無
署
名
」
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
「
署
名
」
歌
人
で
あ
る
貫
之
が
、
い
わ
ば
「
無
署
名
」
を
偽
装
し
て
作
り
出
し
た
の
が
『
土
左
日
記
』
で
あ
り
、
同
じ
く
「
署
名
」
歌
人
の
道
綱
母
が
、
「
無
署
名
」
の
体
を
装
っ
て
『
蜻
蛉
日
記
』
を
書
い
た
。
お
よ
そ
九
八
〇
年
前
後
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
た
「
物
語
」
類
が
花
開
く
の
で
あ
る
。
私
家
集
（『
伊
勢
集
』
や
『
一
条
摂
政
御
集
』
な
ど
の
「
物
語
的
私
家
集
」）
の
登
場
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
偽
装
無
署
名
テ
ク
ス
ト
の
生
成
が
、
歌
人
に
由
来
す
る
共
通
点
が
興
味
深
い
。
無
署
名
を
偽
装
す
る
も
、
本
来
そ
の
作
者
名
が
知
れ
渡
っ
て
い
る
た
め
、〈
作
者
〉
が
創
造
さ
れ
な
が
ら
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
九
八
〇
年
頃
の
文
学
生
成
の
有
り
様
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
引
き
続
き
検
討
し
た
い
課
題
で
あ
る
。
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６　
ま
と
め
我
々
は
「
書
か
れ
た
も
の
」
で
し
か
作
者
を
想
像
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
物
語
に
は
作
者
は
存
在
し
な
い
も
の
な
の
だ
が
、
日
記
文
学
に
は
作
者
名
が
ち
ら
つ
く
。
し
か
し
そ
の
作
者
と
は
、「
偽
装
朧
化
」
の
手
法
に
よ
り
、「
創
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
文
筆
家
が
作
品
を
世
に
出
す
た
め
に
、〈
作
者
〉
を
創
り
出
す
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
通
し
て
〈
作
者
〉
を
見
、
作
者
を
見
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
が
『
仮
面
の
告
白
』
に
よ
っ
て
、「
作
家
・
三
島
由
紀
夫
」
に
な
っ
た
0
0
0
よ
う
に
、〈
作
者
〉
を
偽
装
的
に
創
り
出
し
な
が
ら
、
作
品
を
世
に
出
す
こ
と
で
、
読
者
を
射
止
め
る
と
い
う
構
図
は
、
平
安
時
代
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
分
の
こ
と
を
書
く
作
品
を
世
に
出
す
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
描
く
自
己
を
ど
の
よ
う
な
「
自
己
」
に
す
る
か
と
い
う
作
者
の
「
意
図
」
が
あ
る
。
そ
の
時
点
で
【
作
者
＝
作
中
の
自
己
＝
そ
れ
を
書
く
〈
作
者
〉】
で
は
な
い
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
長
年
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
主
張
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
現
代
の
我
々
は
、
古
典
作
品
の
作
者
を
テ
ク
ス
ト
の
〈
作
者
〉
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
ゴ
ー
ル
に
し
て
安
住
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
改
め
て
訴
え
た
い
の
で
あ
る
。
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